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Alternativa Financiera N° 11, aparece en una situación muy especial, signada por 
la presencia de la COVID-19; enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que 
estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 
es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo, entre ellos al Perú, 
con impactos tan severos en la vida, la salud, la economía en nuestra vida cotidiana 
y también está ocasionando gravísimas limitaciones en el campo de difusión de 
la cultura.
Sin embargo, la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras haciendo 
uso de su enorme capacidad de resiliencia que le da fuerza suficiente para enfrentar y 
seguir poniendo a disposición de la sociedad la revista Alternativa Financiera, donde 
se promocionan los logros que día a día obtenemos que merezcan ser conocidos a pesar 
de los obstáculos de esta pandemia.
Cumplimos así con dos grandes objetivos: a) Investigación y b) Divulgación; en torno 
a una amplia visión interdisciplinaria del mundo de la ciencia económica y de la 
sociedad actual.
Tenemos además otra característica y es que se trata de aplicar su claro y marcado 
carácter participativo ya que el desarrollo de sus contenidos y sus secciones depende 
fundamentalmente del nivel de participación de los profesores y colaboradores cercanos 
a Alternativa Financiera.
Tratamos de fomentar la creatividad, buscando nuevas ideas y elementos de reflexión 
o desarrollo dentro del terreno multidisciplinario y procuramos fomentar la reflexión y 
el debate en torno a las nuevas ideas que vayan surgiendo. Desde nuestra perspectiva, 
estamos seguros que hay innumerables posibilidades aún no aprovechadas ni 
contrastadas dentro de este ámbito multidisciplinar. 
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